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Bakgrunn: Denne rapporten er en forskningsbasert evaluering av om metoden 
«tjenestedesign» gir reell brukermedvirkning i utviklingen av psykiske helsetjenester. 
Målgruppen for evalueringen er brukere og representanter for de lokale brukerrådene som 
har vært involvert i prosjektet «Endret skjerming. Økt verdighet og åpenhet» og «Hjelp meg, 
det haster» ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus (OUS). 
Extrastiftelsen har gitt midler for å kunne evaluere hvordan brukerne vurderer sin deltagelse 
i tjenestedesignprosessen, og spesielt om metoden tjenestedesign oppleves å gi reell 
brukermedvirkning. I tillegg er det evaluert om deres erfaringer er sentrale i de foreslåtte 
endringene.  
Metode: Denne forskningsbaserte evalueringen ble gjennomført med bruk av 
fokusgruppeintervjuer, individuelle dybdeintervjuer og telefonintervjuer. I tillegg fylte alle 
deltakerne ut et skjema for å hente inn bakgrunnsinformasjon, demografiske data og en 
kvantitativ vurdering av noen utvalgte påstander om hva deltakerne mener om 
brukermedvirkning.  
Funn: Studiens funn er følgende tre hovedtemaer: (1) Tjenestedesign oppleves som 
inspirerende og skaper samarbeid, (2) Tjenestedesignerne bidro til å skape reell 
brukermedvirkning, og (3) Barrierer for reell brukermedvirkning i tjenestedesign som 
metode slik det er gjennomført i dette prosjektet. Funnene viser at deltakerne opplever at 
de blir tatt på alvor i tjenestedesignprosessen. Deltakerne beskrev at tjenestedesign er en 
prosess som legger til rette for aktiv deltakelse fra både brukere og tjenesteytere, der 
informasjonsdeling og reelle valg av løsninger er sentrale elementer. Funnene viser også at 
det er viktig at de er flere med bruker- og pårørendeerfaring med i prosjektene, slik at de 
ikke blir i mindretall. Dette er viktig for å skape reell brukermedvirkning.  
Konklusjon: Studien viser at deltakerne var svært fornøyde med å delta i to prosjekter som 
har benyttet tjenestedesign som tilnærming. Funnene fremhever at tjenestedesign bidrar til 
aktiv deltakelse, motivasjon, inspirasjon og kreativitet i prosjektene og bidrar til reell 
brukermedvirkning. Brukerne har opplevd seg lyttet til og respektert, og deres innspill har 
hatt betydning for prosjektenes utvikling og sluttresultat. Funnene viser også at det er viktig 
at de er flere med bruker- og pårørendeerfaring med i prosjektene, slik at de ikke blir i 
mindretall. Dette er viktig for å skape reell brukermedvirkning. 
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